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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность 
 
ч  
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
 
  
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 




владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать их 




уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 





уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
  
 
уметь анализировать полученные результаты 




знать и применять методы системного анализа;  
  




уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
 
  




уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
 
  






Отмеченные достоинства работы:  
В работе рассмотрены и проанализированы методики оценивания в 5 рейтингах городов, 
фокусирующихся на устойчивом городском развитии. 
 
Отмеченные недостатки работы:  
К сожалению, большая часть работы носит обще-описательный характер, много текста не имеет 
отношения к экологии, рейтингам, или даже городам Арктической зоны Российской Федерации. Но 
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